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This is an updated version of the concordance showing the various chronological
permutations of Divertimento per li Regazzi. It builds upon the concordance which
originally formed part of Marcia Vetrocq’s unpublished PhD thesis (1979),1 which
was included in the Indiana (1979) catalogue.2 The first concordance showed the
drawings in the order that they appeared in the sets of photographs owned by Sir
Brinsley Ford, Henry Sayle Francis, and the order given them by Marcia Vetrocq.
This version includes the order proposed by Adelheid Gealt (1986),3 and George
Knox (1996).4
G.Knox A.Gealt M.Vetrocq B.Ford H.S. Francis
Frontispiece 1 1 Frontispiece Frontispiece
1 2 S1 1 1
2 80 7 2 4
3 10 S18 3 3
4 12 S14 4 7
5 11 8 5 5
6 24 19 6 6
7 9 6 7 2
8 15 S2 8 8
9 81 S3 9 9
10 3 2 10 10
11 16 S5 11 11
12 53 S17 12 12
13 100 S20 13 13
14 13 S15 14 14
15 14 S16 15 15
16 4 S6 16 16
17 5 3 17 17
18 82 S4 18 18
19 83 S11 19 19
20 23 21 20 20
21 21 S9 21 21
22 26 22 22 22
23 27 S34 23 23
24 18 5 24 24
25 19 4 25 25
26 79 S42 26 26
27 78 S39 27 27
28 70 S41 28 28
29 17 S13 29 29
30 20 S10 30 30
31 25 20 31 31
1 Vetrocq (Stanford: 1979). p. 86.
2 Gealt and Vetrocq, (Bloomington (IN): 1979), p. 36.
3 Gealt, (New York: 1986).
4 Knox in Gealt and Knox, (Milan: 1996), pp. 244-247.
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G.Knox A.Gealt M.Vetrocq B.Ford H.S. Francis
32 62 18 32 32
33 36 32 33 33
34 38 33 34 42
35 39 36 35 34
36 40 37 36 36
37 41 S53 37 37
38 30 30 38 38
39 84 S55 39 39
40 44 S28 40 91
41 52 27 41 40
42 89 S59 42 41
43 8 S30 43 35
44 6 S7 44 43
45 85 S56 46 45
46 31 31 45 44
47 58 S65 47 46
48 45 12 48 47
49 47 S48 49 48
50 28 S54 50 49
51 48 S47 51 50
52 43 S27 52 92
53 49 S49 53 51
54 42 S26 54 52
55 50 S50 55 53
56 51 S51 56 54
57 61 S62 57 55
58 91 S33 58 56
59 98 S32 59 57
60 56 39 60 58
61 90 S64 61 59
62 60 S63 62 60
63 59 S61 63 61
64 55 S58 64 63
65 88 S60 65 64
66 92 S29 66 65
67 64 S37 67 66
68 63 S38 68 67
69 65 S43 69 68
70 54 28 70 69
71 87 S52 71 70
72 57 38 72 62
73 94 S46 73 71
74 68 23 74 72
75 66 S31 75 75
76 93 S44 76 74
77 32 S40 77 73
78 69 24 78 77
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G.Knox A.Gealt M.Vetrocq B.Ford H.S. Francis
79 96 S35 79 76
80 46 14 80 78
81 33 25 81 79
82 101 S21 82 80
83 73 9 83 81
84 7 S8 84 82
85 37 S57 85 83
86 22 S12 86 84
87 97 S36 87 85
88 34 15 88 86
89 86 17 89 87
90 95 S45 90 88
91 - - - -
92 35 16 92 90
93 67 26 93 89
94 29 29 - -
95 99 13 96 96
96 103 S19 91 93
97 71 34 94 95
98 72 35 95 94
99 74 10 97 97
100 102 S22 98 98
101 104 S23 99 99
102 75 S24 100 102
103 76 S25 101 100
104 77 11 102 101
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APPENDIX II
What follows are five series of thumbnail reproductions of Divertimento per li
Regazzzi, arranged in accordance with the following permuations:
II (a) Shows the drawings in the order of the set of photographs formerly owned by
Sir Brinsley Ford.
II (b) Shows the drawings in the order of the set of photographs formerly in the
collection of Henry Sale Francis.
II (c) Shows the drawings in the order proposed by Marcia Vetrocq in her
unpublished PhD thesis, The Divertimento per li Regazzi of Domenico Tiepolo,
(Stanford: 1979).
II (d) Shows the order of the drawings proposed by Adelheid Gealt in The
Punchinello Drawings of Domenico Tiepolo, (New York: Braziller, 1986).
II (e) Shows the order of the drawings proposed by George Knox, based on
Domenico Tiepolo’s chronology (where known). Domenico Tiepolo: Master
Draughtsman, (Bloomington: Indiana University Press, 1996).
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APPENDIX III
ASV, Giudici del Proprio Testimoni e Testificazioni
The following is a transcript of a case brought against Giambattista Tiepolo in
February 1750 by his nephews Domenico, Francesco, and niece Tomasina, children of
his late brother Ambrosio.5
Buste 122/123 (Busta 123) 150
[Fol. 1 r.]
Interrogatorij dà darsi alli Testimonij nominati dal Signor Giovanni Battista Tiepolo
quondam Domenico dà esaminarsi sopra li Capitoli contenuti nella domanda d’
Interdetto prodotta dal medesimo Signor Giovanni Battista, li 14 novembre 1750, et
admatigcon costituto 4: Febraro corrente dalli Signori Domenico, Francesco et
Tomasina fratelli, e sorella Tiepolo quondam Ambroso, e da esser admessi di SS.C.F.
Sopra il Primo Capitolo.
1. Interrogato se conosceva il quondam Domenico Tiepolo
2. Come lo conosceva e che proffessione essercitava
3. In che tempo morse
4. Quanti fioli haveva
5. Di che ettà fosse detto Giovanni Battista alla morte del Padre.
Sopra il Secondo Capitolo.
1. E Prima Se doppo la morte di Domenico continuo à conoscere la famiglia, et
ove stavano di Casa.
2. In qual stato di Fortune fossero.
5 A CD-Rom containing photographs of the manuscript is attached to the back of the thesis.
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Sopra il Terzo Capitolo
1. Prima A qual proffessione applicasse, e di che ettà detto Giovanni Battista.
2. Se con detta proffessione guadagnasse onde potterse vestire e vivere.
3. Se haveva alcuna assistenza dalla casa.
4. Come habbià tal cognitione.
Sopra il Quarto Capitolo
1. Se detto Giovanni Battista continuo sempre in tal proffessione.
2. Se con il suo guadagno aiutasse la propria Casa.
3. Se in detta proffessione hebbe continuo lavoro.
Sopra il Quinto Capitolo
Fol.1 v]
1. Di che ettà si marittasse.
2. Se al suo maritarse si separò di casa dalli fratelli e sorelle.
3. Dove abitava detto Giovanni Battista quando si maritò.
4. Con quali mobili fornì la proprìa casa, e abbittatione.
5. Se gli sia noto che detto Giovanni Battista mantenesse e mantegni la sua
famiglia con altri proventi, che della Pittura.
Adi 8 Febbraro. 1750.
Pubblicata per Domino Nicolò Morellato N.G.I. neli Officio Illustrissimo d’ Proprio
per l’effetto ut in eis.
Fol. 2 r] Adi 5 Febraro 1750.
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Costituisco Domino Nicolò Morellato Intervenendo e per nome di Domini Domenico,
Francesco, e Tomasina fratelli, e sorella Tiepolo quondam Ambroso, e per ariar[?] alli
dispendij forensi sopra su citatione cadente per questa mattina ad instanza dell
interveniente di Domino Giovanni Battista Tiepolo quondam Domenico
volontariamente admette li capitoli da esso Domino Giovanni Batta proposte nella sua
dimanda d’interdetto 14 novembre prossimo passato presentata in questo
Eccellentissimo Magistrato [?] con riserva e senza prejudicio.
Costituito Domino Giovanni Codripo Interrogato e per nome di Domino Giovanni
Battista Tiepolo quondam Domenico et in ordine al costitore annottato sotto il giorno
d’oggi del Domino Nicolo Morellato Intervenendo e per nome ut supra di volontaria
admissione de capitoli da in nota […are[?]] a quanto dalle carte apparisce gl’
infrascritti testimonij da esser essaminati sopra li medessimi [sevi. seu et ricq. Salvis
et sine gudiud.o] [?]
Testes:
Il Reverendo Signor Domino Lunardo Ferruti, Pievano di S. Biasio.
Il Reverendo Signor Domino Domenico Monello Canonico di Castello
Il Signor Carlo Alberghetti alla Tana
Il Capitan Marin Roldi a Castello
Il Capitan Pietro Malta alla Tana
Il Signor Fortunato Pasquetti, Pittor a S.Antonin.
Adi 9 detto
Gli Illustrissimi Signori Giudici
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Attesi li costituti il giorno d’esi annottati respettivamente da Domino Nicolò
Morellato Intervenendo et per nome [Fol. 2 v] delli fratelli e sorella Tiepolo quondam
Ambroso et da Domino Signor Giovanni Codripo Interrveniente e per nome di
Domino Giovanni Battista Tiepolo quondam Domenico hanno ordinato, che dal
ministro a cui spetta siamo assunte le depositioni de testimonij prodotti per parte di
detto Domino Giovanni Battista seu[?] secu[?] et contatis[?] citandis dando a
medesimo le oppositione et interrogatij [?] per parte adu.te[?] presentati[?] nel
presente officio il giorno d’eti.
Adi 10 detto
[First witness: Capitano Pietro Malta]
Riferì Bonetti Commandante et Ministerial aver citate[?] per questa mattina nel
presente Officio il Capitano Pietro Malta per essere essaminato:
Detto
Il Capitan Pietro Malta quondam Zuanmaria abita in Contrà di SS. Apostoli et
esercita il carico di Proto alla Tana della Pubblica Casa dell’Arsenal testamento
prodotto monito, citato intergato, et esaminato sopra il primo Capitolo della dimanda
d’interdetto 14 novembre primo passato prodotta per parte di Domino Giovanni
Battista Tiepolo quondam Domenico al medesimo testimonio prima de vertu ad
’…tura[?] letto rispose.
Il capitolo contien verita o lo so che era d’ettà tenerissimo il nominatorni Giovanni
Battista Tiepolo quando è morto suo Padre.
Interrogato: come lo conosceva, e qual professione esercitava? Rispose:
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L’ho conoscuito per ombra perche ero de pochissimi anni al tempo che viveva detto
Domenico, il quale era Capitanio di nave mercantile potevo avere sette anni in circa
quando esso Domenico è morto.
[Fol.3 r]
Interrogato: in che tempo è morto? Rispose:
Per questo non mi conviene positivamente ma so che fu in tempo che Giovanni
Battista Tiepolo era puttello con cui spesso me ero assieme, et io pure come ho detto
potevo avere sette anni in circa perche adesso ne ho circa sessanta.
Interregato: quanti figli avesse? Rispose:
Aveva Ambroso, Antonio, il sudetto Giovanni Battista, e due putte.
Interregato: de che ettà fosse detto Giovanni Battista alla morte del padre?
Rispose:
In ettà tenera come ho detto.
Sopra il secondo Capitolo.
Interregato: Se doppo la morte di detto Domenico Tiepolo continuì a conoscere la
famiglia, et ove stassero di casa? Rispose:
Signore si, e sua madre si chiamava Orsetta et abitava in Calle del Botter a S. Biasio e
noi stavimo in Campo alla Tana.
Interregato: In qual stato di fortune fossero? Rispose:
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Erano in poche fortune, et in poco tempo di cinque ò 6 anni circa erano rimasto
miserabili cosi che ho conosciuto. Ambroso suo frattello per Cogitor del Masser
Reggia all’Arsenal e suo fratello Antonio in casa del Signor Antonio Mazzarol
Fonditor per cui andava a spender[?].
Letto il Capitolo secondo dell’antedetta domanda osia dimanda d’interdetto al sudetto
testimonio di parola in parola et internogato della verità del medessimo rispose: Ho
gia detto in questo proosito e conferma che è vero.
Sopro il terzo Capitolo,
Interregato: a qual Professione applicasse e di che ettà detto Giovanni Battista?
Rispose:
L’ho sempre conosciuto che inclinando alla Pittura dissegnava sempre per fino sopra
le Porte dei forni a S.Biasio anco da fanciullo, et dove s’imbatteva.
[Fol.3. v]
Interregato: se con detta Professione guadagnasse onde potesse vestire e vivere?
Rispose:
Guadagnava con detti lavori qualche cosa, con cui riparama alle proprie indigenze.
Interregato: se aveva alcuna assistenza dalla Casa? Rispose:
Aveva quell’assistenza che poteva prestargli la madre vedova nella di lui tenera ettà e
tale aiuto proveniva col mezzo della Casa Biancha dove aveva una sua figlia maritata
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Interrogato: come abbia tal cognitione? Rispose:
Per la prattica che avevo di sua casa essendo alla medesema vicino di abitatione come
ho detto. Letto al detto del testimnio il terzo capitolo della predetta dimanda parola
per parola interogato della verità del medesimo rispose:
È’verissimo, e confermo quanto ho detto de sopra sopra di cio.
Sopra il quarto capitolo.
Interrogato: Se detto Giovanni Battista continuò sempre in tal professione?
Rispose:
Ha sempre fatto il pittore come lo fu in presente avendo principiato a far quadri sino
dall’ ettà di 14 in 15 anni.
Interrogato: se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
Per quello ch’è a mia cognitione so che sempre ha assistito alli fratelli, sorella e madre
quando fu in caso di farlo perche sempre fu di un ottimo cuore verso di loro.
[Fol. 4 r]
Interrogato: se in detta Professione ebbe continuo lavoro. Rispose:
Io so che ha auto sempre da lavorare e mai gli è mancato il lavoro.
Lettogli a parola per parola il predetto quarto Capitolo esaminato, et interrogato
se contiene verita? Risponse:
Anzi pienissima e si rilleva da quanto ho detto di sopra.
Sopra il quinto capitolo:
Interogato: di che ettà si maritasse il sudetto Domino Giovanni Battista? Rispose:
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Non lo so precisamente.
Interrogato: se al suo maritarse si sia separato dalla Casa delli fratelli e sorelle?
Rispose:
Questo non mi so niente.[?]
Interrogato: dove abitasse esso Giovanni Battista quando si maritò? Rispose:
Per verità non so dirlo.
Interrogato: con quali mobile fornì la propria casa et abitatione? Rispose.
Credo che l’abbia fornita del suo perche Eugenia sua sorella credo che abbia
trasporter[?] tutto di casa sua quando Ambroso si maritò et andò a stare con esso al
Ponte di S. Francesco della Vigna.
[Fol.4 v]
Interrogato: Se gli sia noto che Domino Giovanni Battista mantennesse, e
mantenghe la sua famiglia con altre proventi che della pittura? Rispose:
Lui si mantiene e si è sempre mantennuto con la sola pittura, ne so piu di cosi.
Lettogli poi il quinto Capitolo sudetto, Interrogato della verita del medesimo. rispose.
Ho detto quando so, il che credo basti per la verita anche sopra questo Capitolo.
A G……. veche seiq..ndit lectu un:……. et tach. …… iuravit.
Adi 10 Febbraro 1750. Post.
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[Second witness: Reverendissimo Signor Domenico Monello Canonico di
Castello]
Riferì Valentini Commandadante[?] e Ministerial aver citato[?] nel presente Offizio il
Reverendissimo Signor Domino Domenico Monello Canonico di Castello per essere
esaminato.
IllicoIl Reverendissimo Signor Domenico Monello Canonico della Patriarcale
d’Castello, testimonio prodotto, monito, citato come sopra esaminato col pretesto et
interrogato.
Interrogato: Che abbia conosciuto il quondam Domenico Tiepolo? Rispose:
L’ho benissimo conosciuto.
Interrogato: Come lo conoscesse, e qual professione esercitasse? Rispose:
[Fol.5 r] L’ho conoscevo anche perche mio padre con suo amicissimo et era Capitano
di nave de mercanti; anzi mi souviene che quasi sempre era in Campo a S. Biasio da
un tal Sconparin Veler.
Interrogato: Se sappia in che tempo sia morto detto Domenico? Rispose:
Quello nol so ma bensi che ha lasciato in tenera ettà Giovanni Battista suo figliolo
esso pur da me benissimo conosciuto.
Interrogato: quanti figlioli oltre Giovanni Battista avesse? Rispose:
Aveva altri due maschi quali avevano nome uno Ambrosio et l’altro Antonio e delle
femine non so quante, ne qual nome avessero.
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Interrogato: In che ettà fosse il sudetto Giovanni Battista alla morte del padre?
Rispose.
Era puttello piccolo.
Letto al detto testimonio il primo capitolo della dimanda d’interdetto 14 Novembre
prossimo passato et intergato della verità del medesimo rispose.
E vero per quanto ho detto di sopra e confirmo.
Sopra il secondo capitolo
Interogato. se doppo la morte di Domenico continuò à conoscere la famiglia, e
dove stavano di casa? Rispose:
Signor, si è stavano di casa a S. Biasio in calle del Boter.
Interogato: in qual stato di fortuna fossero? Rispose:
Erano poveri anzi non passonno quattro o cinque anni incirca ché restarono in miseria
et Ambroso suo fratello con pochissimo onorario[?] assisteva al Cogitor dell’Arsenal
qual era un tal Reggia di cognome e quell’altro suo fratello Antonio era con il Signor
[Fol.5 v] Antonio Mazzarol Fonditor in figure di suo spendidor[?].
Lettogli poi il Capitolo secondo della oltrenominata dimanda rispose interrogato sopra
di quello:
Il Capitolo è vero, e credo che quanto ho reposto possa servir di prova del medesimo.
Sopra il terzo
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Interogato: a qual Professione applicasse e di che ettà detto Giovanni Battista?
Rispose.
Saranno certamente circa 50 anni che lo conosco e la sua inclinatione l’ha sempre
effettuata nel disegno e pittura, et era fantolin che scarabozzava sopra il muro, e
poteva avere otto o nove anni che faceva di quei santini che si mettono negli anelli,
anzi l’ho impiegato io dal celebre pittor Lazzarini.
Interrogato: se con detta professione guadagnasse onde potesse vestirsi e vivere?
Rispose:
Si andava guadagnando tanto quanto poteva essere appena sufficiente a vivere e
vestirsi che era d’ettà di undici o dodici anni in circa.
Interrogato: se aveva alcuna assistenza dalla casa? Rispose:
La madre gli contribuiva quel poco che da vedova poteva prestargli.
Interrogato: come abbia tal cognitione? Rispose.
Per la raggione detta di sopra della cognitione per prattica che avevo di loro e per la
vicinanza di abitatione.
[Fol.6 r] Letto al detto Testimonio il terzo capitolo della oltra scritta dimanda
interogato sopra di quello rispose.
Ho detto in proposito di questo et ora il confermo.
Sopra il 4.o capitolo.
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Interogato: Se detto Giovanni Battista continuò sempre in tal professione?
Rispose:
Sempre ha continuato, e continua nella pittura, nella quale ha principiato in quadri
dall’ettà di quatordeci in quindeci anni.
Interogato: se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
Ha sempre prestato alla sua casa quell’aiuto che ha potuto a misura del suo guadagno
cosi che quando fu in caso di farlo li suoi fratelli, sorella e madre hanno sempre del
suo guadagno goduto.
Interrogato: Se in detta professione avesse et abbia continuo lavoro? Rispose.
Sempre ne ha auto, ne mai gli è mancato il lavoro.
Letto parimente al medesimo testamonio il sudetto quarto Capitolo di parola in parola
interogato della verità del medesimo rispose:
Anche sopra questo punto ho detto la verità, e quanto so.
Sopra il Quinto
Interogato: Di che ettà si sia maritato detto Domino Giovanni Battista? Rispose:
Aveva poco piu di vintiuno o 22 in circa.
Interogato: Se al suo maritarse si sia separato de casa dalli fratelli e sorelle?
Rispose:
Lo so [….] [?] sicuro[?] questo ancora.
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Interogato: dovè abitava detto Giovanni Battista quando [Fol. 6 v] si marito?
Rispose:
Andò prima a S. Soffia poi andò con sua madre dalla casa della calle gia detta a S.
Biasio a star alla Tana con un suo parente che era un Proto de Marangoni, abitarono
ivi qualche tempo, poi andò a star con la medesima sua madre, e con suo fratello
Ambroso al Ponte dei Meloni al Ponte dei Meloni [sic] e doppo in una casetta in
Campo alla Celestia e poi al Ponte di S. Francesco della Vigna.
Interogato: Con quale mobile abbia fornita la proprià casa et abitatione?
Rispose:
Non lo so con quali, ma per comprarne io gli ho imprestato soldi.
Interogato: Se sappia che detto Domino Giovanni Battista mantenesse e mantegni
la sua famiglia con altre sovente che della pittura? Rispose.
Io non so che con altro si sia mantennuto mai ne si mantenga esso et la sua famiglia se
non che con il profitto proveniente dal suo esercitio e lavoro di pittura.
Ad generalita recte respondit, … confir-:massit, di facto p ……………. [more
formulaic Latin].
Deo p…
[Third witness: Lunado Ferruti]
Riferì Bonetti Comandante e Ministerial aver citato il Reverendissimo Domino
Lunardo Ferruti Pievan di S. Biasio de Castello per essere esaminato.
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[Fol. 7r] Illio
Il Reverendissimo Signor Domino Lunado Ferruti Pievano di San Biaiso di Castello.
Testimonio prodotto monito, citato come sopra esaminato et interogato se abbia
conoscuito il quondam Domenico Tiepolo? Rispose:
Signori, si.
Interogato: Come lo conosceva, e che professione esercitava? rispose:
Mio Padre era suo amico grande e la sua Professione era Capitano di nave mercantile.
Interogato: Se sappia in che tempo sia morto? Rispose:
Non mi souviene precisamente il tempo, ma so che Giovanni Battista suo figliolo era
puttello quando morse suo padre.
Interogato: Quanti figlioli avesse? Rispose:
Figlioli maschi ne aveva tre e femine non so quante ne il loro nome bensi il nome dei
detti maschi uno dei quali era Ambroso, l’ altro Antonio e Giovanni Battista sudetto,
e una femina ha nome Eugenia.
Interogato: Dell’ettà del detto Signor Giovanni Battista in tempo della morte del
padre? Rispose.
Era in ettà tenera.
Interogato: pure sopra il Primo Capitolo lettogli de vecto ad vectum Rispose:
Ho detto in tal proposito quello che posso dire, e che so.
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[Secondo capitolo:]
Interogato: se doppo la morte del padre continuò à conoscere la famiglia Tiepolo,
et ove stavano di casa? Rispose:
Signor si anzi so che sua madre aveva nome Orsetta e che stavano in Calle del Boter
nella mia Contrada di S. Biasio.
[Fol.7 v] Interogato: Se sappia in qual stato di fortune allora fossero? Rispose.
Erano poveri e piu poveri, anzi miserabili erano rimasti doppo qualche cinque o sei
anni dalla morte del padre cosi che Ambroso uno di detti fratteli guadagnava 40 o 50
ducati al anno in circa stando per Cogitor del Regia qual era masser all’Arsenal, et
Antonio altro fratello faceva il Spendidor del Fonditor che si chaimava Antonio
Mazzarol, e doppo fu annotato per vinti quattro soldi il giorno all’Arsenal e morì in
quel stato.
Interogato: Sopra il secondo capitolo dell’ oltradetta dimanda lettogli parola per
parola rispose:
Ho gia deposto quanto è la mia cognitione in questo proposito.
Sopra il terzo [capitolo]:
Interogato: A qual professione applicasse detto Giovanni Battista e dì qual ettà?
Rispose.
Sempre da che l’ho conosciuto che saranno certo quasi 50 anni inclinò alla pittura fin
da putto e di tenera ettà faceva dei disegni fin sopra i muri e poteva aver otto o nove
anni che disegnava a faceva dei Santi piccoli da anello.
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Interogato: Se con detta professione guadagnasse onde potersi vestire, e vivere?
Rispose.
Qualche cosa con detti lavori principiò a guadagnare che era in etta di undeci o dodeci
anni in circa, e con tal utile si andava difendendo ne suoi bisogni.
Interogato: Se aveva esso Giovanni Battista alcuna assistenza dalla casa?
Rispose:
[Fol. 8 r.] Qualche piccolo aiuto secondo il suo stato gli prestava la povera madre
vedova nella sua tenera ettà.
Interogato: Come abbià tal cognitione? Rispose:
Avevo come ho detto prattica della sua casa e gli stavo vicino e per questo ho notitia
de quello che ho detto.
Interogato: della verità del sudetto terzo capitolo. lettogli di vecto ad vectum
Rispose:
Non aggiongo altro per aver gia deposto quello che so sopra questo.
Sopra il quarto [capitolo]:
Interogato: Se detto Giovanni Battista continuò sempre in tal professione?
Rispose:
Signor si, e incominciò a far quadri d’ettà il 14 o 15 anni incirca.
Interrogato: Se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
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Quando ne aveva non mancava d’aiuto puntissimo alli fratelli e sorella, et anche a sua
madre.
Interrogato: Se abbia auto continuo lavoro in detta professione? Rispose:
Sempre.
Interogato: sopra il detto quarto capitolo prima lettogli parola per parola.
Rispose:
E’verissimo, e confermo quanto ho detto di sopra.
Sopra il quinto [capitolo]:
Interogato: Se sappia di che ettà si sia maritato [Fol. 8v] esso Giovanni Battista?
Rispose:
Avevà auto piu de ventiun’anno per quanto mi pare.
Interogato: Se al suo maritarsi si sia separato dalli fratelli e sorelle? Rispose:
Non lo so.
Interogato: Dovè abitasse esso Giovanni Battista quando si maritò? Rispose:
Doppo del suo primo abitar a S. Biasio andò con sua madre in Campo alla Tana in
casa col Proto dei Marangoni suo zio, e doppo qualche tempo pur con sua madre, e
suo fratello Ambroso andò a star al Ponte dei Meloni in una piccola casetta da dove
poi andavano alla Celestia in Campo in altra casetta et ultimamente, vise doppo della
Celestia vicino al ponte de S. Francesco della Vigna, anzi in detta casa alla Tana
erano tenuti per carità.
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Interogato: Con quale mobile fosse fornita la proprià casa et abitatione? Rispose:
Non so dire.
Interogato: Se sappia ch’esso Giovanni Battista se mantenesse, e mantenghi la
sua famiglia con altri proventi che della pittura? Rispose:
Certamente con quella si è mantennuto sempre et tutt’ora si mantiene ne so che con
altro se non cosi.
Ad generalia vecte respondit super singula ut supra lectam confirmavit, et facto
pecture va ore ……..[?] sacertotale [?]
.
[Fol.9 r] Adi 11 Febraro 1750
[Fourth witness: Signor Carlo Alberghetti]
Riferì Valentini Comandante e Ministerial aver citato per questa mattina per
esaminarsi l’infrascritto.
Detto. [?]
Il Signor Carlo Alberghetti quondam Giovanni Francesco abita in Campo alla Tana
come Testimonio monito citato come sopra esaminato col protesto q. et interogato.
Primo. Se abbia conosciuto il quondam Domenico Tiepolo? Rispose:
L’ho consosciuto.
Interogato: Come lo conoscesse, e che professione essercitasse? Rispose:
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Era Capitanio de nave mercantilie e l’ho conosciuto perche era amicissimo mio, et era
noto perche sempre si vedeva dal Veler Zuanne Scomparin in Campo a S. Biasio.
Interogato: in qual tempo sia morto esso Domenico? Rispose:
Non so il preciso tempo, ma mi souviene benissimo che pratticando io con Giovanni
Battista suo figliolo era puttello di tenera ettà quando è morto suo Padre.
Interogato: Quanti figlioli avesse? Rispose:
Tre figlioli maschi, cioè Ambroso, Antonio e questo Giovanni Battista, oltre le
femine che non so che nome avessero.
Interogato: In che ettà fosse esso Giovanni Battista alla morte del Padre?
Rispose:
Ho gia detto che in tenera ettà.
Interogato: sopra il primo Capitolo dell’oltredetta dimanda rispose:
Ho gia detto, e confermo quanto sopra.
[Fol.9 v] Sopra il secondo [capitolo]:
Interogato: Se doppo la morte di Domenico continuò a conoscere la famiglia et
ove stavano di casa? Rispose.
Stavano di casa in calle del Botter a S. Biasio de Castello e conoscevo benissimo tutti
e sua madre ancora la quale si chiamava Orsetta.
Interogato: In quale stato di fortune fossero? Rispose:
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Erano in pochissime fortune e peggio ancora si sono ridotti doppo cinque o sei anni e
tanto è vero, quanto che Ambroso stava soggetto per un cechin al mese col masser
Reggia all’Arsenal per suo Cogitor, e suo fratello Antonio serviva per Spenditur in
casa di un fonditor che si chiamava Antonio Mazzariol.
Sopra il secondo capitolo lettogli interogato rispose:
E’verissimo per quanto ho detto finora.
Sopra [il terzo]:
Interogato: A qual professione applicasse il sudetto Giovanni Battista è di che
etta? Rispose.
Applicava alla pittura da che l’ho conoscuito che saranno in verità 50 anni in circa, e
sin da puttello dissegenava per tutto dove s’imbatteva, e certamente non aveva otto ò
nove anni che dissegnava e faceva santi piccoli per anelli.
Interogato: Se con detta professione guadagnasse tanto che poterse vestirsi e
vivere? Rispose.
Si riparava nel suo bisogno che poteva avere undeci o dodeci anni guadagnava con
tali lavori qualche cosa.
Interogato: se aveva alcuna assistenza dalla casa? Rispose:
La povera Signora Orsetta sua madre gli prestava [Fol. 10 r.] qualche piccolo sovento
per quel che poteva in quella sua tenera ettà.
Interogato: come abbia tal cognitione? Rispose:
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Mi erano vicini di casa le però avevo prattica di loro e cognitione per quanto ho detto.
Interogato: sopra il terzo sudetto Capitolo lettogli di parola in parola? Rispose:
Questo vuol[?]dio l’istesso che ho detto, e che ad esso confermo esser vero.
Sopra il quarto capitolo
Interogato: Se detto Giovanni Battista coninuò sempre in tal professione?
Rispose:
Da 14 o 15 anni della sua ettà che principiò a far quadri ha sempre continuato e
continua.
Interogato: Se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
Per quello che so li suoi fratelli, sua sorella e sua madre sempre furono da esso
assistiti quando fu in caso d’assisterli.
Interogato: Se in detta professione abbia continuo lavoro? Rispose:
Per quanto so mai gli è mancato il lavoro.
Lettogli ad esso testimonio il quarto capitolo dell’oltre nominate dimanda, et
interogato della verità del medesimo rispose:
E’verissimo, et ho detto quanto fu a mia cognitione,
Sopra il quinto:
Interogato. Di che ettà si sia maritato il detto Giovanni Battista? Rispose:
In ettà di ventidue anni circa.
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Interogato: Se al suo maritarsi si sia separato dalla casa di detti fratelli, e sorelle?
Rispose:
Veramente nol so.
[Fol. 10 v.] Interogato: Dove abitasse detto Giovanni Battista quando si maritò?
Rispose.
Doppo d’esser partirsi dalla Calle di S. Biasio di Castello nominata come ho detto del
Boter sono andati in piu luochi, cioè in piu case, cioe prima doppo della Calle del
Botter alla Tana in casa di un suo parente Proto dei Marangoni, poi doppo qualche
tempo con sua madre e suo fratello Ambroso passarono in una piccola casetta al Ponte
dei Meloni, doppo quella in un’altra piu piccola casetta in Campo alla Celestia, e poi
al Ponte di S. Francesco della Vigna subito giu del ponte dalla parte opposta al
campo.
Interogato: Con quali mobile fosse fornita la proprià di loro casa, et abitatione?
Rispose:
Non so.
Interogato: Se gli sia noto che mantennesse detto Giovanni Battista se stesso, e
mantenghi la sua famiglia con altri proventi che con la pittura? Rispose:
Non ho mai saputo, ne so che con altro mantennesse se e la famiglia, che con la
pittura.
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Ad Generalia vectè respondit, lectum confermavit et super singula que que tactis
scripturis iuravit [?].
[Fol. 11 r.] Adi ii Febraro 1750. Post.
[Fifth witness: Fortunato Pasquetti]
Interogato Valentini Comandante e Ministeriale aver citato nel presente officio ad
essaminarsi Domino Fortunato Pasquetti.
Domino Fortunato Pasquetti quondam Zuanne solito fare il pitor abita in contrà de S.
Antonin testimonio prodotto monito citato come sopra esaminato col pretesto et
Interogato: Se abbia conosciuto Domino Domenico Tiepolo? Rispose:
Non l’ho conosciuto.
Interogato: Se sappia da chi lo conoscesse qual professione esercitasse? Rispose.
Suo padre faceva la sua professione di capitanio di nave de mercanti, per quanto ho
sentito a dire.
Interogato: In che tempo morse? Rispose:
Cio non mi ricordo per cosa certa, so bene che ha lasciato Giovanni Battista in ettà
tenerissima et era di mesi undeci, per quanto ho veduto dalla fede del battesimo.
Interogato: Quanti figlioli avesse? Rispose:
Ne avesse tre di maschi, e due femine, che non mi ricordo il nome altro che de
Eugenia.
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Interogato: Di che ettà fosse Giovanni Battista alla morte del Padre? Rispose:
Ho detto gia che era in etta tenerissima di undeci mesi.
Letto ad esso Testimonio il primo capitolo dell’addietro nominata dimanda
parola per parola. Rispose:
Confermo quanto ho detto.
Sopra il secondo.
Interogato: Se doppo la morte di Domenico continuò à conoscere la famiglia et
ove stavano di casa? Rispose:
Li ho principiato a conoscere doppo la morte del [Fol. 11v] padre, e quando stavano
sopra il Ponte dei Meloni a SS.Giovanni e Paolo in una casetta miserabile, poi alla
Celestia in casetta consimile, e poi a Francesco della Vigna dove si è anche maritato.
Interogato: in qual stato di fortune fossero? Rispose:
Stavano poco bene e peggio sono stati doppo la morte del padre, poiché erano
divenuti miserabili, anzi mi souviene aver sentito a dire che per vivere due di essi si
sono impiegati come hanno potuto, cioe Ambroso per Cogitor del Reggia il quale era
Masser all’Arsenal con poco utile per quanto ho saputo, et Antonio in figura de
Spendidor in casa di un tal Mazzarol il qual era fonditor.
Interogato: Sopra il secondo capitolo de vecto ad vectum lettogli : Rispose.
E verissimo e vien confermato da quanto ho detto di sopra.
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Sopra il terzo.
Interogato: A qual professione applicasse, e di che ettà detto Giovanni Battista?
Rispose.
Sempre da che l’ho conosciuto per il corso di quaranta anni circa applicò alla pittura,
sempre disegnava anche in ettà tenera fin sul muro per la dilettatione che aveva cosi
che anco in ettà tenera faceva di quei santini da anello.
Interogato: Se con detta professione guadagnasse onde potesse vestirse e vivere?
Rispose:
Era di dodeci in tredeci anni che principiò a utilizare [Fol. 12 r] con sui lavori e
guadagnava tanto che bastava a ripararsi dalle indigenze.
Interogato: se aveva alcuna assistenza dalla casa? Rispose:
Qualche poca cosa li somministrava secondo la sua ettà la Signora Orsetta sua madre
all’ora vedeva.
Interogato: Come abbia tal cognitione? Rispose:
Per la prattica che avevo di loro, e della loro casa, è perche non gli stavo molto
distante d’abitatione quando stavano alla Celestia.
Lettogli il terzo capitolo dell’antedetta dimanda et interogato sopra quello
rispose:
Ho gia detto quanto è a mia cognitione sopra tal punto.
Sopra in quarto:
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Interogato: Se detto Giovanni Battista continuò sempre in tal professione?
Rispose:
Dall’ettà di 14 o 15 anni che principiò a lavorar anche in quadri oltre quel che ho
detto anche per avanti, ha sempre continuato a far il Pittor come lo fu in presente.
Interogato: Se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
Li suoi fratelli e sua sorella per quanto so, hanno sempre avuto dell’aiuto da lui, e cosi
sua madre.
Interogato. Se in detta professione habbia auto continuo lavoro? Rispose:
Mai gli è mancato per l’ottima riuscita che ha fatto.
Interogato: sopra detto quarto capitolo come sia e giace nell’antedetta dimanda
ad esso testimonio letto rispose:
Tutto quello che ho detto fa a proposito in conferma di questo.
[Fol. 12 v] Sopra il quinto:
Interogato. Di che ettà li sia maritato detto Giovanni Battista? Rispose:
Giovinissimo di 22 anni circa.
Interogato: Se al suo maritarsi si sia separato di casa da suoi fratelli e sorelle?
Rispose:
Per render conto di questo so che all’ora è andato a star in campo dall’Erba a S. Soffia
dove’l’è nata la prima créatura.
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Interogato: Dove abitasse esso Gio. Batta quando si maritò? Rispose.
Stava a S. Francesco, e poi passò come ho detto in Campo dall’Erba.
Interogato: Con quali mobili fornì la proprià casa et abitatione a S. Francesco
della Vigna? Rispose.
Con il suo proprio.
Interogato. Se gli sia noto che esso Giovanni Battista mantennesse e mantenghi la
sua famiglia con altro proventi che della pittura? Rispose.
Cosi si è sempre mantennuto e si mantiene, non sapendo io che con altro.
Ad generalia vecte respondit, lectura confermavit et infrascriptis scripturis iuravit.
[Sixth witness: Il Capitano Marin Roldi a Castello]
Adi 11 Febraro 1750. Post.
Riferì Bonetti Comandante e Ministeriale aver citato nel presente officio Domino
Marin Roldi per essere essaminato.
Illico
Domino Marin Roldi quondam Antonio, abita in Contrà di S. Pietro di Castello de
Professione Capitanio de nave. [Fol. 13, r] Testimonio prodotto monito citato come
sopra, esaminato col protesto .
Interogato: Se conosceva il quondam Domenico Tiepolo? Rispose:
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Signor si l’ho benissimo conosciuto.
Interogato: come lo conoscesse e qual Professione esercitasse? Rispose:
Lo conoscevo come conosco tanti altri e so che faceva, et era capitanio sopra le navi
mercantili.
Interogato: in che tempo morse detto Domenico? Rispose:
Precisamente non mi ricordo.
Interogato: quanti figlioli avesse? Rispose:
Ne aveva tre maschi e due femine.
Interogato: in che ettà fosse Giovanni Battista Tiepolo figliolo di detto Domenico
al tempo della morte del Padre? Rispose.
No lo so ma so che era fanciullo.
Lettogli pure il primo capitolo della dimanda 14 novembre oltre nominata, Interogato
sopra il medesimo rispose:
Non so altro che quello che ho detto di sopra
[Fol. 13v] Sopra il secondo capitolo.
Interogato. Se doppo la morte del detto Domenico continuò a conoscere la
famiglia et ove stavano di casa? Rispose.
Signor si non so niente di Giovanni Battista ma di Antonio et Ambroso erimo amici.
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Interogato: Se sappia in qual stato di fortune fossero doppo la morte del detto
Domenico li suoi figlioli? Rispose.
Io no so altro se non che il sudetto Domino Domenico quando morse lasciò qualche
cosa, et Ambroso come maggiore di ettà si era posto in grandezza, et in breve tempo
andò in rovina –
Lettogli il sudetto secondo capitolo, parola per parola rispose:
Realico che non so niente di piu di quello che ho detto di sopra.
Sopra il terzo capitolo lettogli parola per parola interogato rispose:
No so niente, perche ne suoi principij non ho mai avuto con Giovanni Battista alcuna
prattica.
Interogato: A qual professione applicasse e di che ettà detto Giovanni Battista?
Rispose:
[Fol. 14 r] Ho detto che di Giovanni Battista non so niente, cioè de suoi principij, e
poi perche andavo in mare non potevo aver cognitione dei suoi andamenti.
Interogato: Se aveva alcuna assistenza della casa? Rispose:
Di quei tempi non so niente.
Sopra il quarto lettogli rispose:
Di quell’ettà ho gia detto che non so niente.
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Interogato: Se detto Giovanni Battista continuò sempre in tal professione?
Rispose.
So che in tempo che l’ho conosciuto, cioe dalla sua gioventù sempre ha fatto il pittor,
et è riuscito bravissimo in detto professione, come si sa.
Interogato: Se con il suo guadagno aiutasse la propria casa? Rispose:
Per l’occasione che io ho auto della prattica con Ambroso suo fratello, essendo in casa
del medesimo ho veduto dei quadri del detto Giovanni Battista che mi faceva vedere il
detto Ambroso, il quale mi ha anche asserito [Fol. 14 v] che il detto Giovanni Battista
prestava alla casa aiuto con il lavoro delli medesemi.
Interogato: Se in detta professione hebbe continuo lavoro? Rispose.
Per quanto so dico di si anzi aveva dei scolari fin da già trenta due anni incirca.
Sopra il quinto capitolo interogato rispose:
Non so dir niente.
Interogato sopra caduno delli Interrogatori predetti in ordine a detto quinto capitolo.
Rispose a cadauno d’ essi:
Non so niente.
Ad generalia vectum respondit Lectum confirmavit et tactis scripturis iuravit .
Adi 12 Febraro 1750
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Riferì Bonetti Comandante e Ministerial aver citato per questa mattina nel presente
officio di Proprio Domino Nicolo Morilato exai. per Publication de Processo [?] ad
instantia de Domino Giovanni Codripo.
Gl’illustrissimi Signori Giudici
In absenza di Domino Nicolo Morlato intervenente per nome di Domini Domenico
fratello, e sorella Tiepolo quondam Ambroso esistente in citatione come sopra per
questa mattina chiamato sopra la porta dell Officio [..?] Valentini Commandante et
Ministerial, et non comparso, ne altri per lui e cosi [Fol. 15r] instando Domino
Giovanni Codripo interveniente e per nome de Domino Giovanni Battista Tiepolo
quondam Domenico hanno ordinato che sia publicato il presente processo et essami,




Riferì Zuanne Ghezzi Comandante e Ministerial aver citato per questa mattina
Domino Nicolò Morelato exai.[?] a veder dichiario il bene probation ad instanza di
Dominio Giovanni Codroipo N.qi[?]
Detto
Gl’Illustrissimi Signori Giudici
In absenza di Domino Nicolo Morelato nai[?] esistente come sopra in citatione per
questa mattina chiamato sopra la porta dell officio per Valentini Commandante e
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Ministerial et non comparso ne altri per lui; e cosi instando Domino Giovanni
Codroipo Interveniente et per nome di domino Giovanni Battista Tiepolo quondam
Domenico.
Sue Signorie Illustrissime Giudici del presente officio sudetti hanno dichiarito il bene
probation[?] delli capitoli numero cinque prorposti in Dimanda [...][?] di’interdetto 14
Novembre 1750 per parte di detto Domino Giovanni Battista nel presente loro
Illustrissimo Magistrato et admessi dal sudetto Signor Morelato interveniente e per
nome di Domini Francesco, Domenico et Tomasina fratelli e sorella Tiepolo quondam
Ambroso con loro costituto volontario 5 Febraro corrente e nelle spese – (the
document finishes inconclusively at this point).
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7 Bassi (1941-49), p. 157.
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APPENDIX VI
Repeated Motifs in Divertimento per Ii Regazzi
Sarcophagus/Altar: (F; 7; 28; 83; 104)
Sticks: (F; 6; 36; 40; 54; 78)
Basket: (F; 10; 11; 13; 17; 19; 26; 44; 49; 51; 54; 56; 66; 75; 79; 88; 94)
Plate of gnocchi: (F; 34; 86)
Vessels: water jug and carafe of wine: (formal vessels, not everyday vessels) (F; 43 jug
only; 24 jug only; 41 jug only)
Ladder: (1; 6; 10; 17; 31; 35; 44; 45; 48; 52; 79; 84; 88; 98; 102; 103)
Gnocchi pot: (F; 7; 10; 28; 34; 86; 101)
Doll/woman: (F; 2; 7; 18; 30; 39; 45; 69; 70; 76; 81)
Dog: (F; 2; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 39;
41; 42; 44; 48; 49; 55; 62; 63; 64; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 79; 84; 86; 89; 93; 95;
96; 99)
Crib: (1; 8; 9; 10)
Crone: (1; 4; 10; 13; 14; 19; 52; 83)
Striped fabric: (1; 2; 4; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 31; 33 on oriental; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 47; 50; 51; 53; 55; 56; 63; 64; 66;
70; 75; 76; 80 on oriental; 82; 85; 86; 87; 89; 92 on oriental; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100;
101; 102; 103; 104)
Spinning woman: (22; 44)
Eyeglass: (7; 85)
Shuttlecock: (7; 24; 29)
Tambourine: (6; 7; 22; 26; 28; 31; 37; 60; 78)
Man in tricorn hat: (3; 33; 39; 41; 49; 55; 82)
Orientals: (3; 33; 34; 37; 46; 80; 85; 92; 94; 97; 98; 101; 102)
Ciambello: (11; 18)
Flag: (2; 20; 24; 28; 37; 45; 72; 78)
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Watchtower: (20; 97)
Grille-window: (21; 52; 56)
Monkey: (38; 42; 77)
Drum: (6; 38; 40)
Ganymede: (47; 81)
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Fig. 1. Domenico Tiepolo, Pulcinella is Born to a Turkey-Mother, c.1795-1804, Pen and
wash, margin 292 x 419 mm., London, Collection of the late Sir Brinsley Ford.
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Fig. 2. Domenico Tiepolo, Pulcinella with Leashed Bird, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, current location unknown.
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Fig. 3. Domenico Tiepolo, Pulcinella Falls in Love, c.1795-1804, Pen and wash, sheet
356 x 474 mm, formerly New York, Regina Slatkin.
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Fig. 4. Domenico Tiepolo, Pulcinella Marries a Human Bride, c.1795-1804, Pen and
wash, margin 294 x 413 mm., sheet 351 x 472 mm., Chicago, Illinois, The Art Institute of
Chicago, inv. no. 1968.312.
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Fig. 5. Domenico Tiepolo, Pulcinella’s Human Baby is Born, c.1795-1804, Pen and
wash, margin 293 x 411 mm., sheet 351 x 467 mm., New York, The Metropolitan
Museum of Art, The Robert Lehman Collection, inv. no. 1975.1.465.
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Fig. 6. Domenico Tiepolo, Pulcinella Goes to School, c.1795-1804, Pen and wash,
margin 294 x 413 mm., sheet 353 x 470 mm., current location unknown.
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Fig. 7. Domenico Tiepolo, Pulcinelli at Supper, c.1795-1804, Pen and wash, margin 295
x 414 mm., current location unknown.
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Fig. 8. Domenico Tiepolo, Pulcinelli Play Bowls, c.1795-1804, Pen and wash, margin
297 x 416 mm., sheet 355 x 474 mm., Cleveland, Ohio, The Cleveland Museum of Art,
inv.no. 1937.571.
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Fig. 9. Domenico Tiepolo, Pulcinella Plays Shuttlecock/Volano, c.1795-1804, Pen and
wash, dimensions unknown, London, Collection of the late Sir Brinsley Ford.
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Fig. 10. Domenico Tiepolo, Pulcinella Walks a Tightrope, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, current location unknown.
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Fig. 11. Domenico Tiepolo, The Triumph of Pulcinella, c.1795-1804, Pen and wash,
margin 285 x 413 mm., sheet 355 x 473 mm., Detroit, Michigan, The Detroit Institute of
Art, inv. no. 55.487.
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Fig. 12. Domenico Tiepolo, Pulcinelli Pick Apples and Fight, c.1795-1804, Pen and
wash, margin 294 x 408 mm., New York, Mr and Mrs Powis Jones.
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Fig. 13. Domenico Tiepolo, Pulcinelli Observe Gentry Walking in Countryside, c.1795-
1804, Pen and wash, dimensions unknown, Philadelphia, Mr and Mrs George Cheston.
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Fig. 14. Domenico Tiepolo, Pulcinella is Flogged, c.1795-1804, Pen and wash, margin
295 x 412 mm., sheet 355 x 472 mm., New York, The Metropolitan Museum of Art, The
Robert Lehman Collection, inv. no. 1975.1.467.
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Fig. 15. Domenico Tiepolo, Pulcinella is Visited in Prison, c.1795-1804, Pen and wash,
margin 395 x 465 mm., sheet 351 x 474 mm., Washington, D.C., National Gallery of Art,
gift of Robert H. and Clarice Smith, inv. no. 1979.76.3.
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Fig. 16. Domenico Tiepolo, Pulcinella is Tried, c.1795-1804, Pen and wash, margin 292
x 413 mm., sheet 351 x 465 mm., Cleveland, Ohio, The Cleveland Museum of Art, inv.
no. 1937.569.
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Fig. 17. Domenico Tiepolo, Pulcinella as Barber, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, London, Collection of the late Sir Brinsley Ford.
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Fig. 18. Domenico Tiepolo, Pulcinelli as Tailors, c.1795-1804, Pen and wash, margin
293 x 411 mm., sheet 353 x 470 mm., New York, The Metropolitan Museum of Art, The
Robert Lehman Collection, inv. no. 1975.1.472.
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Fig. 19. Domenico Tiepolo, Pulcinelli as Carpenters, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, London, Collection of the late Sir Brinsley Ford.
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Fig. 20. Domenico Tiepolo, Pulcinella as a Portrait Painter, c.1795-1804, Pen and wash,
margin 292 x 414 mm., sheet 355 x 470 mm., New York, Mr and Mrs Jacob B. Kaplan.
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Fig. 21. Domenico Tiepolo, Pulcinella as a History Painter, c.1795-1804, Pen and wash,
290 x 410 mm., current location unknown.
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Fig. 22. Domenico Tiepolo, Pulcinella Ganymede, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, London, Collection of the late Sir Brinsley Ford.
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Fig. 23. Domenico Tiepolo, Pulcinella Abducted by Centaur (Pursued by Woman),
c.1795-1804, Pen and wash, margin 295 x 413 mm., sheet 355 x 473 mm., London,
The British Museum, inv. no.1925.0406.1.
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Fig. 24. Domenico Tiepolo, Young Pulcinella Lifted by (Benign-looking) Centaur, c.
1795-1804, Pen and wash, margin 291 x 412 mm., Bloomington, Indiana, Indiana
University Art Museum, inv. no. LTL5175.3.
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Fig. 25. Domenico Tiepolo, Pulcinella Makes His Will on Death-Bed, c.1795-1804, Pen
and wash, margin 292 x 412 mm., sheet 351 x 465 mm., New York, The Morgan Library
& Museum, Thaw Collection, inv. no. EVT 174.
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Fig. 26. Domenico Tiepolo, Pulcinella is Mourned, c.1795-1804, Pen and wash,
dimensions unknown, formerly Paris, Leon Suzor, current location unknown.
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